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切呼吸畏｜毎分吸糊｜吋話Zi吟涜血量。0:i素量 （立0: i止 （刈）' 、
l貸数 l比（災数比 l寅数｜比｜質数！比：賀数｜比
一｜山I'-::: t;::I 記町長：i：（←lj~
48 I O.!.l61 620 I 0.971 15.384 I O.!l2 0.0784 I O.!l61 196.22 I O.!.l6i 










家兎（白 0 2600g・）健常費照試験水温 14.°C 朱鹿764.rm. 測定同叫勾骨量 I ；~吸摺 1 ：恥器円相量
回数｜←一一一一一 」一一一:_1！~旦lりd出竺__!l！~哩J平｜ ι1手足［竺
1.1~1 ：：~ li.06 
! .) I I I I 0.0843 11.0GI 2河）3.86IO.！）生













測定 i ｜ （立o I 
























































1 1.00 1.00 1.00 }.()() 1.00 
2 1.06 1.05 1.01 0.!)9 1.01 
.’ 1.03 l.04 0.!.l¥J 1.02 0.!)7 
4 1.03 1.05 1.03 0.98 1.05 
（???
♀~：；oog. ???）
8¥:J.14 69.54 108.06 89.21 1 
91.15 70目53104.13 !.J4.4』2 
88.!J2 66目84101.48 85.31 －、電.）
。ふ0-1
1.071 162.22 !)80 
H50 
表
家兎（白平 2300g.）健常針照試験爪混 1；：日集医759.mm.水温 14.u 
！毎分呼吸刻毎分呼吸量｜毎分吸附｜号議論皇｜毎分涜血量
測定l z品｜ （犯） ｜素盆 （粍）！量 （括）｜ （路）
回数！－ ' 』 . ' i資数｜比｜賓数｜比｜寅数l比｜資数｜比｜賞数｜比
. I I I I I I I I I 
1 I 50 I .o: 630 I li10I 16.5 I I . i 
2 .J:J 1 J.1』 6λ01 I:¥ 16.2・！弓＇ 1.リ.Si0.17/.:i I 1.:16 211:l.65 
I ' I 1 i I I I 
日 52I lけ4 り7け i1.061 16.872 1.12: 1.lS:.'5 11.021 2け4. )] 











































（白 0 21川左側横隔膜紳経撚除禁昔話花組i5tl.mm. 孟一II7f（~~ I 鐙吸摺 1!i~器 i 毎骨量
餓｜比｜鰍｜比｜笈数｜比ir数｜比｜笈放｜比
50 I I 820 ! I li 664 I ! O.O"i:)!j I 1 233.!J7 
らり ！ ！ 日りけ ： I 11.065 I i 0.0770 I : :.!:.!i.94 
叫.oojs山。 J11.065 j Loo[ 0.016~ / i.oo¥ 2?.o.n6 I 1削
48 I o.fl61 610 I o.751 13.411 I o.761 0.0140 I o.971 181.24 
56 I u2l 690 I o.801 13.868 I o.1n1 0.0150 I o.981 184.91 



















































0 2：川ゴ）左側様隔膜紳経撚除気温］~：υ； ： 朱陸 759. 1 水温 16
毎分呼吸敏：I:7fc~~ I 鍾吸甥［；臨器｜匂~~.flt
竺也戸数｜比｜寅数｜ヰi竺竺凶資数｜比
I r;z I I 1010 I I 20.58() I I 0.0kki , I 232.0fl 
前 I60 I I fl!JO I I 20.4~in I l o.ou10 I ! 2:.!4.7; 
均 ！ …10~0_I Looi却 01si_1一O川？．一
鴻 ：0.!1弓：iリOlo;nl 18.060 ! o . 可
開 ：り）！）らi川81111.025Io向｛
59 0.門820i I)白:lllS.42暗 i0.901 0.附













? ? ? ? ? ? 〉







家兎（白 o 2Z00－！·.）左側鎖倒防；1~経燃除索活 i~＜；：象i座761.mm.
｜ 匂ご分呼雌｜ 匁分吸牧目在 f ifli?l一括中／蹴 紛流1at・
（声Bl I き表量 併） 取可主素法 （沌！ （鈍） 
I i't 数l比｜貸数l比｜主f数｜比｜笠数｜比
7!JO I i 22.:::!2 i i O.ODO!) I I 230.37 : 
100 I ! 21 .005 i I 0.0948 I 222.1り
7叶1.00I山 （） i 1.叫o附 Ii.oo I 221i 2"1. 
640 I o.邸 I18.72!1 i o.86 I o.的88I I回
G/.) i 0.87 I 18.949 I 0.87 I O.Ofl38 I 0.98 































0.86 194.27 0.()6 0.0918 0 81 625 0.84 43 三時間後
。???? ? ???? ?? ?? 0.93 
（普請it）さ左側横隔膜紳鰍除
試験叫 2叫叫 2350いOo
術 前r100.98 I日日 I01 .62 j 100.55 
手術直後 86.30 
一時間後 88.05 65.27 83.06 84.25 
二時間後 85.20 68.77 85.23 R!J.7り
三時間後｜ 83.!JO 86.34 






術 1!~1-1. i川1.oo ¥ i.oo I 1.00 ! 1.00 









ザー し一一一斗一一) ＋ リ，＇J
第一闘
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！毎分呼｜ 毎：分呼 l勾分吸牧 i血液一括中1勾分涜血l吸 数l呼護）！酸拐 ｜主撤取程；51量 α
！資判比｜鰍I.et I質引司問｜比｜貸別比
4r,[ ! 7川 I11.4221 I O.!J25I ! 12:1必1
4:;' I 1nol I n.4371 o 08821 112!J.56i 
4411ベ70・3[1.oo[ 11.4301 l~!J0311.00 i竺~o
















r 0 2102~.2 吋横隔膜紳経撚除 殺：；J 雄山1
毎分呼｜毎分呼｜毎分吸牧 l血液一!if;中i勾z分流血
吸数i呼差） ｜酸吉号 1皇撤取：誌i量（先）
扇戸両詞可亙副司瓦t丙珂E~： :,J忠J::1 0! :; 
路；1.0~’｜偲011.06 1J .) 1481 0.84: 0侃却o/o.1ni 1吋9~1 











｜設分； 1号i刊議誌夜一~t~ ; 福
~ 
！函丙阿戸l瓦点i司f函1止l云盃7瓦l .ー，i 1 1~01 11:1110 示（汀2~· ：石コ7一｝！ 蜘川 i Iり八｜ i山 01 ¥1.li/I 
Hi 1.01 /J.：，』1.00)13.GVi;1川I.Ii 1 :;・ 川I1円け叩：1.00l 
46! I.OJ 5山 31ll叶... , : v .. I ．υけリ . . ) .IJ!i/li O.!l;J' 17けり1;O.:)!I; 
• I I I I l 

















ノぐーーーー守口＂＇＇家兎（白♀ ~0::11.'..) 右側様隔膜最中経撚除 ；［~；日 J~ ： o（， 気廃7G:i,mtrし
！ 毎分呼吸数 （ 匂今~i？量 ｜ ；芸2吸~~~~ ！最議五~I：『1
1’［蚊［比｜貸数｜比｜笠数l比｜賀半（比 jh数（比
4内 l .州 I I 18.118 : I O.O!J.!7 : 1日i.:: : 
パI. I ／ ~II I I 17..:i/4 ! I 0.0!日 i . J .~：！.（ i·l 
平均I -l!l i i.oo I 700 I 1.00 I 17.84G i.oo I n.川 '.lr ] ＿，川 1日 D! 1川
手術直後（ 40 1 o州一0.76113.5071 o.76 
















































術前閃.26I SO. 76 I 83.叫
千術直後 47.77 I 10.14 I 
一時間際i49.01 I 7九日・1 I 
二開後：日：：； i山 Ii! -
竺M'1＇間後 一 i ' iUJO 1 83.43 







政数 l吸量｜量 ｜駿素量 血量
術前J i.oo I 1.00 I 1.00 I 1.00 I 1.00 
手術直f圭I0.99 I O.DO I 0.80 I ().!)/ I 0.84 
一時間後Ii.05 I o州 Io.同 1 0.98 f 0.Si 
二時間後Ii.02 I o.so I o.刈 1 1u10 I o.s1 
三時間後I0.94 i 0.88 I 0.85 I 0 !Ii I 0.88 




? ? ? ? ）
第二薗i
u.'/O」」_J_ー ーム一一」一一一」ー

















































































































"'I ~~ ｜州 ｜削川 f o.os!J~I :is0.1i』i
ii 52i ｜叫 ｜山部｜ ll.08li21 !184.7lil 
平均J 5311.0oi 1;501l.OOl16.208j I.001o.0880f1川 l時判 100
:1 :;,[ ,j ~：：1 1叫：；I :: ：：；；：~： ::I ~＇.＇. ::::. ~ :: 








家兎（白 早 '.lふりピ） 雨仮！繊隔膜！神絞れ：;f< 水温 rn. o （＇主主~758.mrn.
I・ 一一例与l坊吸牧酸毎分呼吸数 素量（蛇） ！取酸素泣 i {! 「） h 数｜比 Jt 数比！貸数l比！笈数！比 l賓数i比
前 I 48 l 1.00 I 780 l 1川 I17川！I川 I0.1:1: 
.:,'I :I ,:i叫o:I 1り































一日j陪Ji走＇ 74.lユi63.os I 65.z.:i ~：：~；~j ;.:I ，~二~！ ：~： 
第二＋三奈
（ 向許I~九表至払二十表平均よヒ ） 雨日I]f(I; f,＂~ ~~ •1 i'i1 f；撚除
；毎分呼｜毎分呼！ .＇，？.·分岐 1(1i.1 1~一 ；；~~毎分涜｜吸数 ｜似 l~fjJt来｜錨J［札i雌
i術前ji.oo j i.oo j i.oo J 1.1川 ji.oo 
｜手術直後I0.731 o川川
｝時間1よ れに； ！υliJ』1.7川
二時間後Io.s:J [ o.651 0.1パ
0.76 I 
凶日間後II 81 I 0. 70 j 0・ぺ
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家兎（白♀ 2400g.) 健常経過艶照試験長官i~f~I 疑獄酸 1 ；露両器 i 吟~~~＼気温
i間比側比｜貸数｜比｜資数j竺＿！~竺｜土l － 
I I ! i H~ 1.00叫 1.001山 M 11刊 0.0叩 ！].(II) 206.17 i J川6。（山＇ 'ili2.nun. 
品：l.128川 !151 ]!) . 9!)2 i J.(べ0.0980: O.！ぺ 2川.01! O.!!!li'.。C 15.c仁 山 Ill!.
,(l;i J内8削 1叶20.930＇；円 0.0912i 0.：ぺ白川 i1.叩6。c14.°C /GI.mm. 
・H 1.00日仏 0.98¥l!l.G.J4 : 1.01 O.OUIO : 0.061 216.00 1.1.J l向。L H. 0l' li2. mill. 
I I ; i I I’｜ 








官 I:?t1 I ；~~t~~~ 1血液雨量主｜伊｜吸 弘） 素北側 毛？倒的制 1M't. 主主匪
鰍｜比｜鰍IJ:ヒ｜笈数｜比｜笈数i比｜賀数IJ:ヒ
18.277 l.001 0.0973 第一日 1.00 187.S.:i HJ017.°C 15.0（守7G2.mrn.
第二日 5 :i 1.0:i 720 1.01 l!l.469 1.07 0.0991 1.02 196.46 1.1),j l)<, 0( 16.。C763.mm. 
第四日 46 0.06 700 O.[)!l 18.:.:;4 l.00 0.0¥JH 0.97 l!l4.43 ].(I」18.。C16.00 /.:JS.mm. 
第一週 5il l.J 0 740 1.04 18.519 1.01 0.0!)!)8 1.0:1 











試験動物｜中 24叫 I. ~100,g. 







l.l3.55 85.00 1.02 l.O:J 1υ3 0.!JS 
!l2.5!l 95.63 1.08 0.97 1.04 1.01 1.01 第凶日
88.84 fJ0.00 第一週1.02 1.00 1.01 1.01 1.05 第一週
02.07 出つ.13第二週1.03 1.04 1.08 1.00 1.00 第二週l
家兎 （白 02300g・） 左側横隔膜j神経務！？除後ノ経過
間 I~！71 ~~嚇 I~明内~I 気温 水温縄
j蛾｜比｜蛾｜比 ｜寅平｜比l'lf数｜比｜ 賓数｜比
一~ii j d…， ，生坐竺；竺I~也竺~il…1 ~1~ 1＂＿~1rn. ·<' rn. eぐ川叩
0叫 li70 91¥ 1,i.786 I o.s5! o.o悶！吋 181.G7 
0.89, 0.0901 : 0.＼川 196.54
o.d o.o制 Io.s0! 2山 8












































岡 0.96ll9.°C 17.。C763.mm. 


















































吸数呼色素 主婦務 Ue 気温． 水温． 主主摩
間｜比｜間｜比 ｜貸放｜比 ｜貧数｜比｜賀放｜比
術 前I43: 1.州川 1州17.950 l 1州0.0965I i.oo¥ 186.02 I i.oo 19.°C 17.°C 7Gl.rnm. 
手術
一日後 43 1.00 575 0.83 16.663 0.93 173.93 0.93 18.°C 15.。（＇763.mm. 
三日後 45 1.05 590 0.86 17.443 0.97 0.0944 0.98 184.78 0.99 19.0l' 16.°C 758.mm. 
一週後 48 1.12 615 0.89 ] 7 .261 0.96 0.0876 0.91 197.0.) 1.06 19.。c 16. 0（‘7G2.mm. 










問 11ヒ｜鰍｜比i貸数｜比｜資数 ｜比 ｜賓数｜比｜
吐旦竺恒o]1.00いs.113j i.ooJ o.附 ji.ooj ~3 1. 33 J i.ooj20. °C 17.CC 756.mm. 
4510.901 Gld O.S:!I J ろ .）(j.~，I o.;1i1り071;0I o.:isl 20~:..11; o.~ s!2 1 . 0じ川：7;1fi.mm.
“i 0.矧刈o.s1l14.996 I o.s:;1 0.1凶 Io.931 2os.s4 I o.sん。（＇ HJ.°C 7f>!l.mm. 
4…）； （）リ＼ ! l.oi n. 1611.041 2 __ I I 
4710.'.1』74,51 0 91 I J 8 1:;2 1.03[ 0.0833 I 1.061 …｜叩81川0.,:10.0745 
主主匪7］~温．
第

















1.04 。リ：；0.98 0 0:2 0.99 一週後
0. ~J; I.OJ 0.98 0.91 0.99 二週後


















－－－；－－－町てぶつ・~_ri___I_ 1川 i.oo I i.oo 
~－；－「~Iτー I 0.88 I O.!JS ! 
三日後 i o.09 I 0.87 I 
????
（???





I J止分ofI 免 l 血液ー沌中各分呼｜ ｜；；す吸収椛 ; 1：上分W.前1量吸引呼；ち l素i立（心伊丹誌lσ 
i'f放1比｜賢数｜土ヒ Il't 数！比 lh数｜比 I'h 数！比
前iMl 1.001850: 1.001 1川町I:].I川I:0.川ベートベ1s.0(
手術 i I I I . ! i I I i I 
一日後1 501 O.~rn1 7:lli 0.Sli, I I 7:;s ! O.!lOI O.O!l9i.~ 川町1 1s.1;: Iりがy:.o(.'l日°Cilil.mm. 
三日後I GO~ 0 9:JI川 o.s.i!1；川 i川（｝（川；1.871]!17.川 j0.:11:1.0（‘ J/.D（＇川
一週後！叩91叩soio川HJ.内n:;I i.011 o.oos1 1 o.u/ 202.…0:1! JI.。（日；：：.m







家兎 （白 0 2000ゴ・） 右仮I）杭隔膜11>1<(',J:'.！：、除後ノ絞過寸耐強υ尚一堕臼j－；~~g~f;t I刺 7悶一
【 l l資料比｜蛾｜比｜究数｜比｜賀数｜比｜主平 iヰ ← 
原 l一一 一寸 I I Al I I I 術 目ij 告を11_00,7:30, 1.0川18.700 LOOI 0.0802 1 i.001 20リ心：； I 1.(JIJ1JS.°C 16.0じ 1:;ri.川日
空手両－ I j- f 'r・ ・[ 「i一一－y-1 I , 
- .－一日後I3Sj 0.861 61510.841 16.SGS I 0.!JOI 0.0854 I 0.961 1!!7.日川川1り0l' 17.cC /;)O.rnm. 
三日後1 40j O.DII 66010.!JOI J7 .514 I 0.941 0.0840 I O.!J5J 207 .27 I 0.99119. 0l‘17.°C 753.mrn. 
一週後I38! 0.861 67010.921 l!l.315 I L031 O.O!J3S I 1.0iil 205.02 I 0.98121. °C 19.。（、 765.mm.
二週後｜ 41I0.93l 635I0.87l 11.756 I0.95j 0.0868 !0.971 204.57 I0・9Sl20.°C 17.°C 758.mm. 






家兎 （白 0 2:300ぷ） 才1uUHJ~；ミ r,I吉 F竜紳経撚除f麦／経過U分叫｜千L分日乎！ ，，手分／！，＇世~！（円守！ι口主）＿I子り竺」皇撮取？官d一附 気温 7］，温朱歴
醐比｜鰍数｜比 I1't数｜比i1＇、f数IJ:ヒij'f 数｜比｜
術前！ 6いo：叫1川 20.882f 1付0附 J1.ool 225.51 [ 1叫9.°C17.'C 761.mm. 
手術 I I T ' I I I : I I ! 一日後 Ii() 0川市oo.c-:1 16.603 IO.SOI 0.0878 'o.:i~. ！ 1円以111n,S-1j21.°C 1向。（’ 761.mm.
_I . I , -.1 I I i I 1~ 
三日後i ιλ1.(1::; r;;.) 1.ドλI 17 日i~）！） : 0.8乃； 0.0844I o.ar 21弓心片 Io.91 n.。（ 18.。〔 7乃＼l.111.
一週依走i山）ゴ！汀1o o5i 2i.22s J uJ2i o川：J.021 山；： J1.1山。（山山rn




一－ ~~坦~－~I~町田空fつi術前 I 1.110 I I.I川 i.oj I i.oo ' i.oo 
手術一日後 1 0.91 I 0.8() i 0.87 I 附 ｜ 。
（???











O.!J2 1.!J2 1.02 1.0:: 









ゐ一Air~川司一DI~ ］弓！~ 95-:9 τ 


























家兎 （白♀ :2150".) 雨側横隔膜紳経燃除後ノ経過型~程：1: I 諸吸問 I~：平正型竺｜気温
慣例比｜寅数｜上ヒ｜寅数1比I-rt数｜比 J笠数｜比｜
術 前｜冶＇1州問山o/J 7 _;J;),) I 1川 O附 j1刊山.0011.00121.0(; 18.°C 706.mm. 
l手術 I I i I : I ・, I I I 
一日後 4,)() 871 ().fliりiii15.157 I 0 87, 0.0!)1).) 1.01' ] :J／川川刈122.0cl!l.。ι『／，：，a.mm.…rnl o s:: rn 1'.: Io": " 1川.05I J1ll.O!l 10·~＋2.°C HJ.°C 7Gl.mm. 







家兎 （白中 2100）！・ 雨例j横隔膜11\r~j;韮撚除後／経過
｜ ｜毎分呼｜ l血液一主主中 i I 
I :5tI特） l 主2吸（~：~I ~~取務｜匂~~ilt i気温
｜蛾｜比｜問｜比I1;＇数！比 l［＇＼数 l比Itr数｜比｜
術 前7「日戸川~of 15.026 11.001 ~~可~7~.！ I，壬~（~－~τ五五
同F術 I . : _ I I I I 
一日後i401 I.内九州1o :i:1 13.580 I 0.001 o.os5o I O.!lri1 1 ;!Js:1 : oりJ2:L0C' 20.01' /,)/.mm. 
42 0.S'.l凶｛｝叫 1.3.186 O.SSi 0.1川： IJ.D: 1川村；： O.！山・1.r (' 21. 0( 7 5・l. mm. 
・Il O芯ろl G:1 o . ~~ 14.り!JO O.!l.fl 0.0817 I 0.%1 172.47 …） (j(j.・, 0.81 ].).:¥'.)() 11.021 0.fi.%! J 1.01J 118.l3 
















家兎 ((1 0 22511江） 雨側横隔膜神怪撚除後ノ怨過
I ;":1~~7 ~~物｜：ぉ器｜巧~~l最
一＿［鰍｜比｜鰍｜比｜貸数｜比｜資数｜比 1宵日一一一一
術刷 46ji.oo/ wh州17.l!J[J11叫 o.oso21 i.00/ 214.45 / 1州18.°C 16. °C恥 um.
享術 ｜ ｜ 寸一一一一1 : I ! I : 
一日後I331 0.12 7:jo n.川 Ji.348I o.391 o.侃211 i.021 1s6.95 I o.s11s.0c 16.0c "59.mm. 
3れ ぶ；7品 0!l ；~ J..447』0.3410.0770 ; 0.!lGi日7.t.i2: 0.87!l!J.°C 17.°C 757.mm. 
"I・'. ＇＂山i叫 0.961。…0!12 224.02 ll.04:Ja.0c 17.°C 7山
口付＇0.83;710 0リ6 17.561 ll.02. 0.0846 ll.05 2ili.58 IOD7122.°C l!J.°C 757.mm. 

















































争時 前 I84.44 I山 soI 95.31 
/ti.11 83.09 
三日後 74 93 78.57 8:.:,39 
一週後 8•3 .75 82.13 99.56 
二週後 82.48 84.82 92.26 
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??? ? 111同O （組長岡室長 I filO) 
welches gleichzeitig in der Lunge stroemte, mittels bλrcroft's bloodgas日刊日Iコtusbestimmt. Die Durchblutu11 g:;111e11 ＇.~·.： 
des Lu11ζenkreisiaufes wurde nach der folgenden F ormcl bじrechnet:
Blu ;tn、mn
＼礼ufgenomme11じ tうau巴r討toffmenい・cin 1 ccm Blut （仁cmb 、
Die Resultユtesine! die folgenden : 
1) Bei der lit ~e n Phrcn川 sexaireseV巴rminιlert 日ich:c1iビ ])urchblutungsme匂亡 d白 Lung≪::nkr 岳l礼L ヌ irnallgern 
einen ziピ『nlichstark. Besondcrメ direktnach der Operation iベtdie Verminderung deutlich und betraegt et¥1・λ20 % der 
Norm. Dλnach vじ1・mehrtsich die Durchblutungsmenge mit der leit, und am dritten Tage ist sie fast ¥1・ieder normλI
. 
2) Auιh bei der l℃chtsseitigen Phrenicusexairese vermindert sich die Blutstrommenge ebenso, und es betraegt 
diese Vじrn1iml巴1・ungdire kt nach der Operation ungefaehr IS % . Dai企 1f nimmt die Blutstromm巴ng己 allm礼巴hlichzu. 
Am dritten Ta；ごC nach dcr Operation zeigt sic schon fast ihren norm孔Jen¥¥'ert wieder. 
3) Hei der doppelseitigen Plu引 licusexairese ist die Vcrminderung der Durchblutungsmenge sehr auffallend um! 
betracgt direkt nach der Operation etwa 30 % der Norm. Danachγermehrt sie sich只tuendlich,und erst n日cheinピr
¥Voche ist sie wieder normal. 
4) Die Verminderung der Durchblutungsmenge ist bei der n:chten sowie linkcn Phrenicusexairese fast diピ吋！be.
Nur direkt nach der Operation ist die linksseitige ein wenig deutlicher als diじ rechtsseitige.
5) Bei dcr doppel北 itigenPht・e川cuse丈airese vermindert sic sich vie! mehr als bei der ei山己itigen,und es bedarf 
zur Rueckkehr zur Norm laengerer Iとeitals bei dピreinsじitigcn.
(Autoreferλt) 
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